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Prilog 3: Rezultati anketnog upitnika o rodnoj osviještenosti lokalnih vlasti
NAZIV JLS
Položaj žena na 

































Odluke koje se 
donose u okviru 
proračunskih 
procesa mogu imati 
nejednak utjecaj na 
muško i žensko 
stanovništvo
Prilikom donošenja 
odluka u okviru 
proračunskih procesa 
potrebno je uvažavati 











predškolskog odgoja i 
obrazovanja 
omogućava snažnije 
uključivanje žena na 
tržište rada
Grad Knin 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5
GRAD KUTJEVO 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5
GRAD SLATINA 4 3 5 2 5 3 5 5 5 5
Grad Pazin 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5
GRAD UMAG-UMAGO 3 4 4 3 5 5 1 5 5 5
GRAD DELNICE 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Grad Kutina 4 4 3 4 4 3 4 3 5 5
Grad Supetar 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4
GRAD ZADAR 4 2 4 3 2 3 4 4 5 5
Grad Senj 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4
GRAD JASTREBARSKO 4 4 4 3 2 3 2 3 5 5
GRAD STARI GRAD 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2
Grad Orahovica 2 3 4 4 2 4 3 3 4 4
Grad Pula-Pola 5 1 2 3 5 5 2
GRAD OPATIJA 3 4 3 4 3 2 2 2 4 4
Grad Zlatar 3 4 2 2 4 2 3 2 4 4
Grad Novi Vinodolski 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4
grad Krapina 2 2 4 1 1 2 4 3 1 1
Grad Pregrada 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5
Grad Lipik 5 2 5 5 5 4 4 5 5 5
Grad Crikvenica 4 3 5 5 5 3 4 4 4 5
GRAD BUJE BUIE 4 4 5 4 5 4 3 5 4 4
Grad Velika Gorica 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
GRAD DRNIŠ 4 2 4 4 5 4 4 5 5 5
GRAD OSIJEK 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4
Grad Varaždin 5 4 4 4 5 3 3 4 5 5
Grad Vodice 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Grad Karlovac 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Grad Ludbreg 5 4 5 4 3 5 3 3 4 4
GRAD LABIN 2 4 4 4 4 5 2 4 5 5
Grad Zaprešić 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4
GRAD ZABOK 5 3 4 4 4 4 3 2 5 5
Grad Čakovec 4 2 4 5 4 2 4 5 5
Grad Rijeka 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4
Grad Zabok 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5
Grad Buzet 4 3 4 3 4 5 2 3 5 5
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predškolskog odgoja i 
obrazovanja 
omogućava snažnije 
uključivanje žena na 
tržište rada
Grad Čabar 4 3 4 4 5 5 2 2 4 5
Grad Cres 4 2 4 4 4 4 3 3 5 5
GRAD NOVA GRADIŠKA 5 2 4 5 2 2 4 5 5
Grad Samobor 3 4 4 3 4 3 4 3 5 4
Grad Kastav 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4
Grad Čazma 3 2 4 4 3 4 2 4 5 5
grad split 4 2 4 4 4 2 4 3 4 4
GRAD PRELOG 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4
GRAD NOVSKA 4 4 2 2 3 2 4 5 5 4
GRAD SLAVONSKI BROD 5 3 4 5 5 1 1 1 5 5
Grad Daruvar 3 4 3 3 4 2 2 4 5 5
GRAD MALI LOŠINJ 2 3 3 3 3 2 5 5 5
Grad Duga Resa 4 2 4 4 4 2 2 4 4 4
GRAD IVANEC 1 1 4 5 5 5 2 3 4 4
GRAD GLINA 3 4 3 4 4 2 1 5 5 3
Grad Split 4 3 4 2 4 3 3 3 4 4
Grad Vrlika 3 4 3 4 3 1 1 4 4 4
Grad Ogulin 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2
Grad Gospić 1 2 4 2 2 2 2 2 5 5
Grad Sveti Ivan Zelina 1 4 4 1 2 4
Grad Bakar 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2
